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9À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 {…∆V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… ®…Â ∫l……x…  x…h…«™… E‰Ú ±…B V…“ +…< B∫… EÚ… |…™……‰M…
V…±…“™… À{…V…Æ˙… {……±…x…  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂……§n˘ ∫…‰ p÷˘i…M……®…“  ¥…EÚ…∫… {…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ¶…⁄®…∆b˜±…“EÚÆ˙h…
∫…‰ Ω÷˛<« S…÷x……Ë i…™……ƒ +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ §…g¯i…“ ®……ƒM… <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… §…i……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* V……‰ ¶…“
Ω˛…‰ ={…±…§v… À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… EÚ“ +…‰Æ˙ ±……‰M……Â EÚ… v™……x… +…EfiÚπ]ı Ω˛…‰ M…B ΩÈ˛ ™…… + v…EÚ
∫…V…M… ∞¸{… ∫…‰ x…B ™…… x…¥…“EfiÚi… {…r˘ i…™……Â EÚ…‰ |…™……‰M… ®…Â ±……x…‰ ®…Â =i∫…÷EÚ Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <∫…
+¥…∫l…… ®…Â +x…÷{…™……‰ M…i… +…ËÆ˙ +x…÷™……‰V™… {……x…“  x…EÚ…™… S……Ω‰˛ J…÷±…… ∫…®…÷p˘, Z…“±…, ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙, x…n˘“,
i…]ı“™… J……Æ˙…{……x…“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ {……x…“  x…EÚ…™… Ω˛…‰, EÚ… {…Ω˛S……x… +i™…∆i… +…¥…∂™…EÚ Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛
 V…∫…E‰Ú ±…B ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫…⁄S…x…… {…r˘ i… (Geographic Information System) ™…… V…“ +…<
B∫… EÚ…‰ +{…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
|…i™…‰EÚ n‰˘∂… E‰Ú ∫…Ω˛V… V…Ë¥… ∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙ ∫…®……V…-+…Ãl…EÚ  ¥…∂…‰π…i……B∆ Ω˛…‰i…“ ΩË˛, <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
Ω˛“ EfiÚ π… EÚ…™……Á ¥… I…‰j……Â EÚ… S…™…x… +…ËÆ˙ |…™……‰M…  EÚ™…… V……x…… {…b˜i…… ΩË˛* {…Ω˛±…… P…]ıEÚ V…Ë¥…
∫¥…¶……¥… ™…… V…Ë¥…¶……Ë i…EÚ˙“ ΩË˛ (Biophysics)  V…∫…∫…‰ ®…i…±…§… {……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… ∫…∆§…∆v…“ P…]ıEÚ
V…Ë∫…‰ i……{…®……x…,  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x…, ±…¥…h…“™…i……, I……Æ˙“™…i……, +… ¥…±…i…… +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ… |…n⁄˘π…h…
+… n˘, {……x…“ EÚ“ ®……j…… V…Ë∫…‰ {……x…“ EÚ“  ¥…{…÷±… ={…±…§v…i…… (Volume) ®……Ë∫…®…“ ={…±…§v…i…… +… n˘;
 ®…]¬ı]ı“ E‰Ú |…EÚ…Æ˙ V…Ë∫…‰ f¯…±…⁄ |…n‰˘∂…, +x…÷™……‰V™… ∞¸{…P…]ıx……, {……x…“ v…… Æ˙i…… I…®…i……, Æ˙…∫……™… x…EÚ
∫¥…¶……¥… +… n˘; V…±…¥……™…÷ ∫…‰ V…÷b‰˜ P…]ıEÚ V…Ë∫…‰ §…… Æ˙∂… EÚ…  ¥…i…Æ˙h…, ¥……™…÷ EÚ… i……{…®……x…, Ω˛¥…… EÚ…
|…¥……Ω˛ +…ËÆ˙ ∫…∆§…∆ v…i… +…p«˘i…… (humidity) +… n˘ ∫…‰ ΩÈ˛* V…±…“™… ∫…∆¥…v…«x…  ¥…EÚ…∫… ∫…‰ V…÷b‰˜ n⁄˘∫…Æ˙…
P…]ıEÚ ∫…®……V… +…Ãl…EÚ ±…I…h… ∫…‰ ®…i…±…§… |…∂……∫… x…EÚ  ¥… x…™…®…; +x…÷™……‰V™… V…… i…™……Â EÚ…
{……±…x…,  ¥…{…h…x… ∫…‰ V…÷b‰˜ ®……®…±…‰ V…Ë∫…‰ =i{……n˘ EÚ“ ®……ƒM… ¥… +…∫……x… §……V……Æ˙“EÚÆ˙h…; +¥…∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ
∫…Ω˛…™…i……B∆ +…ËÆ˙ i…EÚx…“EÚ“  ¥…∂…‰π…Y…i…… EÚ“ ={…±…§v…i…… ∫…‰ ΩÈ˛* V…±…V…“¥…{……±…x… E‰Ú +…™……‰V…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B B‰∫…“ ∫l…… x…EÚ ∫…⁄S…x……B∆ |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫…⁄S…x…… {…r˘ i… §…Ω÷˛i… ∫…°Ú±…
®……M…« ΩË˛*
 ®…x…“ E‰Ú.V…“. +…ËÆ˙ ∫……‰®…“ E÷Ú Æ˙™……EÚ…‰∫…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
¶……‰M……‰ ±…EÚ ∫…⁄S…x…… {…r˘ i… (V…“ +…< B∫…)
¶……ËM…˘…‰ ±…EÚ“ ∫…‰ V…÷b˜“  EÚ∫…“ ∫…⁄S…x…… EÚ…‰ E∆Ú{™…⁄]ıÆ˙ Ω˛…b«˜¥…‰™…Æ˙
+…ËÆ˙ ∫……‰}]ı¥…‰™…Æ˙ E‰Ú ∫…∆™……‰ V…i… |…™……∫… ∫…‰ EÚ…Ã®…EÚ…Â u˘…Æ˙… ®……ƒM…
EÚi……«+…Â EÚ“ ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫¥…“EÚÆ˙h…, ¶…∆b˜…Æ˙h…, V……‰b˜-i……‰b˜,
 ¥…∂±…‰π…h…, ∫…÷v……Æ˙, |…n˘∂…«x… +…ËÆ˙  Æ˙{……‰]«ı EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {…r˘ i… EÚ…‰ V…“
+…< B∫… EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* +…V…EÚ±… V…“ +…< B∫… EÚ… ¥™……{…EÚ
+…ËÆ˙ p÷˘i…M……®…“  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… ΩË˛ +…ËÆ˙  EÚ∫…“ ¶…“ |……l… ®…EÚ E∆Ú{™…⁄]ıÆ˙
∫…÷ ¥…v……¥……±…‰ <∫…EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
b˜…Ï]ı… ª……‰i…
 EÚ∫…“ BEÚ |…n‰˘∂…  ¥…∂…‰π… ∫…‰ V…÷b˜“ b˜…Ï]ı… EÚ“ ∫…⁄S…x…… n‰˘x…‰ EÚ…
EÚ…™… « ¶…… Ë i…EÚ, Æ˙…∫……™… x…EÚ, +…Ãl…EÚ, ∫……®…… V…EÚ +…ËÆ˙
+¥…∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…∆EÚ“h…« Ω˛…‰i…… ΩË˛* |……l… ®…EÚ
b˜…Ï]ı… EÚ… ∫…∆EÚ±…x… <∫… I…‰j… ∫…‰ ™…… ∫……]ı±…Ë]ı EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰
<EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙E‰Ú =x…∫…‰ +…¥…∂™…EÚ ¥…∫i…÷®……j… b˜…]ı… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛*
∫……]ı±…Ë]ı ∫…‰  ®…±…x…‰ ¥……±…… b˜…Ï]ı…  b˜ V…]ı±… °Ú…‰®…« ®…Â Ω˛…‰M……, §……EÚ“
∫…§… ∫…‰ ∫l…… x…EÚ b˜…]ı… §…‰∫… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ E÷ÚUÙ ±…M…x… EÚ“
W…∞¸Æ˙i… {…b‰˜M…“*
V…“ +…< B∫… EÚ“ EÚ…™…« |…h……±…“
V…“ +…< B∫… EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x… 7 n˘∂……+…Â ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
™…‰ ΩÈ˛; EÚ…™…« ™……‰V…x…… EÚ“ ®……ƒM… EÚ… {…Ω˛S……x…,  ¥… ∂…π]ı EÚ…™……Á EÚ…
∞¸{……™…x…,  ¥…∂±…‰π…h……i®…EÚ ∞¸{…Æ‰˙J…… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“, b˜…]ı… ª……‰i……Â EÚ…
 x…h…«™…x…, +…n˘…x… b˜…]ı…+…Â EÚ… ∫…®……EÚ±…x…, b˜…]ı…+…Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
+…ËÆ˙ ∫…i™……{…x… +…ËÆ˙  x…M…®…« b˜…]ı…+…Â EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… ( S…j… -1) V…“
+…< B∫… {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú  ¥… ¥…v… n˘∂……+…Â ®…Â |… i… x… v…i¥…  ¥…x™……∫…
|…™……‰M… ®…Â {…Ω˛±…“ S……Æ˙ n˘∂……+…Â E‰Ú ∫…¶…“ EÚ…™……Á ®…Â {…÷x…Æ˙…¥…fi k…  n˘J……<«
{…b˜i…“ ΩË˛* ={…¶……‰HÚ… EÚ… ∫…Œ®®…±…x… ( )  ¥…π…™…  ¥…∂…‰π…Y… ( )+…ËÆ
V…˜“ +…< B∫…  ¥…∂±…‰π…h… ˙( ) |…i™…‰EÚ n˘∂……+…Â ®…Â |…i™…‰EÚ EÚ“
∫…Œ®®… ±…i… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… E‰Ú ®…Ω˛i¥… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…∆E‰Úi…  S…ºx… EÚ…
+…EÚ…Æ˙ §…n˘±…i…… ΩË˛*
V…“ +…< B∫… ®……‰b˜À±…M…
V…“ +…< B∫… ®…Â  EÚ∫…“ ¶…“ {… Æ˙¥…i…‘ +…v……Æ˙¶…⁄i… b˜…]ı… (Ba-
 S…j… -1 V…“ +…< B∫… {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“  ¥… ¥…v…
n˘∂……+…Â ®…Â |… i… x… v…i¥…  ¥…x™……∫…
sic data on any variable) EÚ…‰ ª……‰i… b˜…]ı… (Source Data)
EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ {…⁄h……»EÚ ¥……∫i… ¥…EÚ (Real) b˜…]ı… Ω˛…‰ ∫…EÚi……
ΩË˛* V…§… V…“ +…< B∫… b˜…]ı… §…‰∫… ®…Â <∫…EÚ… ∫…∆∫……v…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛, i…§…
<∫… b˜…]ı… EÚ… ±…‰™…Æ˙ (Layer) ™…… EÚ¥…Æ ‰˙˙V… (Coverage) EÚΩ˛…
V……™…‰M……* <x… ±…‰™…Æ˙…Â EÚ…‰ °Ú…C]ıÆ˙ ®……‰b˜±……Â ®…Â Ω‰˛Æ˙°‰ÚÆ˙ EÚÆ˙E‰Ú  x…h…«™…
 ±…™…… V……i…… ΩË˛* =n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú ±…B  EÚ∫…“ x…M…Æ˙ E‰Ú ±……‰M……Â EÚ…
|… i…∂…“π…« ¥……Ãπ…EÚ ®…UÙ±…“ ={…¶……‰M… EÚ…  x…v……«Æ˙h… =∫… x…M…Æ˙ EÚ“
+…§……n˘“ ∫…‰ V…÷b˜“ M…h…x…… ®……‰b˜±… (Arithemetic model) i…Ë™……Æ˙
EÚÆ˙E‰Ú  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
V…“ +…< B∫… ∫……‰}]ı¥…‰™…Æ˙
À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú I…‰j… ®…Â |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ E÷ÚUÙ ∫……‰}]ı¥…‰™…Æ˙
x…“S…‰  n˘B ΩÈ˛*
 Bl…«  Æ˙∫……‰∫…«∫… +Œ{±…E‰Ú∂…x… ∫……}]ı¥…‰™…Æ˙
(ELA - Earth Resources Application software)
 Bl…«  Æ˙∫……‰∫…«∫… b˜…]ı… +x…±…Ë ∫…∫…  ∫…∫]ı®…
(ERDA-Earth Resources Data Analysis System)
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j… 2 - V…“ +…< B∫…  °Ú∂… Ω˛…‰®… {…‰V…
 +…‰ B∫… ™…⁄ - ®……{… °Ú…‰Æ˙ {…“ ∫…“
(OSU - Map for the PC)
 EÚ…]ı…«À±…C∫… (Cartalinx)
 < p˘∫…“ (Idrisi)
 +…E«Ú ¥™…⁄ (Arch View)
 ∫{…‰∂™…±… +x… ±…∫]ı (Special Analyst)
 +Ã∫…x…°Ú…‰ (Arcinfo)*
¥…‰§…  Æ˙∫……‰∫…«∫… (Web Resources)
V…±…EfiÚ π… ®…Â ¥…Ë ¥…v™…{…⁄h…« V…“ +…< B∫… ∫……‰}]ı¥…‰™…Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…
Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* V…±…EfiÚ π… +…ËÆ˙ +xi…Æ˙nÊ˘∂…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  Æ˙®……‰]ı
∫…ÂÀ∫…M… +…ËÆ˙ ®……œ{{…M… (Remote sensing and mapping) E‰Ú
 ±…B ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰¥……±…… <»]ıx…Ê]ı ∫……<]ı ΩË˛ GISFISH.
B°Ú B +…‰ +C¥……EÚ±S…Æ˙ ®……x…‰V…®…Â]ı +…xb˜ EÚx…∫…¥…Ê∂…x…
∫…¥…‘∫… (FAO- Agricultural Management and Conserva-
tion Service) x…‰ V…“ +…< B∫…  °Ú∂… EÚ“ §…x……¥…]ı, 1) V…“ +…<
B∫… E‰Ú W… Æ˙B  Æ˙®……‰]ı ∫…ÂÀ∫…M… (Remote sensing) +…ËÆ˙ ®……œ{{…M…
(Mapping) +…ËÆ˙ 2) <x… ={…EÚÆ˙h……Â E‰Ú W… Æ˙B ∫…®…O… ∫…⁄S…x……B∆
∫…∆ S…i… EÚÆ˙E‰Ú |…™……‰M… ®…Â ±……x…‰ +…ËÆ˙ <∫… {…Æ˙ |… ∂…I…h… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ±…B  EÚB ΩÈ˛*
V…“ +…< B∫… EÚ… |…™……‰M…
À{…V…Æ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B ∫…®…÷p˘“ V…±…V…“¥…{……±…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â V…“ +…< B∫…
À{…V…Æ˙… ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫l……x…  x…h…«™…  ¥…∂±…‰π…h… ®…Â i…]ı
EÚ… ∫……®…“{™… (Proximity) ®…÷J™… P…]ıEÚ ΩË˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰
À{…V…Æ˙ =]ı{…]ı (onshore) ™…… +{…i…]ı (Offshore) ®…Â ∫l…… {…i…
 EÚ™…… V……x…… ΩË˛, ±…‰ EÚx…˙ <∫… {…Æ EÚ<« ∫…∆§…∆ v…i…  ¥…∂±…‰π…h…  ¥…S……Æ˙
∫…÷o˘g¯ ΩË˛* ™… n˘ {…∆V…Æ˙ i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı ΩË˛ i……‰ +SUÙ… v™……x…  n˘™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛, |…n⁄˘π…h……Â ∫…‰ Ω˛]ıEÚÆ˙ {……x…“ EÚ“ M…÷h…¥…k…… n‰˘J…EÚÆ˙ Ω˛“
À{…V…Æ˙… ∫l…… {…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ +… n˘ §……i…Â |……‰i∫……Ω˛V…x…EÚ ΩË˛*
À{…V…Æ˙… n⁄˘Æ˙∫l… ∫…®…÷p˘ ®…Â ΩË˛ i……‰  x…M…Æ˙…x…“ EÚ `ˆx……<« Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {……x…“
E‰Ú +SU‰Ù  ¥… x…™…®… ∫…‰ |…n⁄˘π…h… ∫…‰ V…÷b˜… |…∂x… = ‰`ˆ M…… x…Ω˛”* <∫…E‰Ú
 ¥…{…Æ˙“i… ={…i…]ı“™… +…ËÆ˙ +{…i…]ı“™… À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… ®…Â +…®…
i……ËÆ˙ {…Æ˙ S……±…  ¥…∂±…‰π…h… P…]ıEÚ  x…®x… ±… J…i… ΩË˛* (1) ®…UÙ±…“ E‰Ú
¥…∆∂…  ¥…∂…‰π…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥… x…Ãn˘π]ı {…∆V…Æ˙…Â EÚ…  b˜W…Ëx… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
§……n˘ ={…i…]ı ™…… +{…i…]ı ®…Â ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛* (2) À{…V…Æ˙…
∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…Ω˛…Æ˙… ∫…÷ ¥…v…… EÚ“ ={…±…§v…i…… (3) i…]ı ∫…‰
À{…V…Æ˙… i…EÚ {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ EÚ… ∫…®…™… ¥… n⁄˘Æ˙ S……Ω‰˛ ∫…®…÷p˘ ∫…‰ Ω˛…‰ ™…… ¥……™…÷ ∫…‰
®…Æ˙i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
V…“ +…< ∫…‰ E‰Ú W… Æ˙B ∫…®…÷p˘“ {…∆V…Æ˙… V…±…V…“¥…{……±…x… E‰Ú ±…B
 ¥…EÚ ∫…i…  EÚB i…“x… ®…÷J™… {…Ω˛±… x…“S…‰ EÚ“ ∫……Æ˙h…“ 1 ®…Â  n˘B M…B
ΩÈ˛*
V…“ +…< ∫…‰ b˜…]ı…§…‰∫…  ±…]ıÆ‰˙S…Æ˙ Æ‰˙EÚ…‰b«˜ ®…Â
={…±…§v… ®…÷J™… i…“x… V…±… V…“¥…{……±…x… {…Ω˛±… ∫…∆
V…±…V…“¥…{……±…x…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B V…“ +…< B∫…
{……±…x… ∫……<]ı (Site) +…ËÆ˙ W……‰Àx…M… (Zoning)
EÚ“ +x…÷™……‰V™…i…… 91
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B {……±…x… ∫…∆§…∆v…“
Æ˙h…x…“ i…™……ƒ 49
V…±…EfiÚ π… ®…Â |…i™…… ∂…i… {… Æ˙h…i… °Ú±… +…Ãl…EÚ“ 11
V…±…EfiÚ π… E‰Ú |…™……‰M… +…ËÆ˙ |…§…∆v… E‰Ú ±…B 2
V…“ +…< B∫…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 ¥…¥…Æ˙h… ∫…⁄S…“ +…ËÆ˙ V…±…EfiÚ π… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…
EÚ… ®……Ï x…]ı“Æ∆˙M… 63
V…±…EfiÚ π… EÚ… {…™……«¥…Æ˙h…“™… |…¶……¥… 16
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